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Под геоэкономикой следует понимать новую геополитическую 
экономику, которая исследует поведение государства в определен-
ной ситуации и формулирует его экономическую стратегию и так-
тику на международной арене. Она предполагает сочетание такие 
наук, как история, география и экономика. Геоэкономика в свою оче-
редь изучает широкий спектр проблем политического, географиче-
ского и экономического характера. Этот термин впервые был введен 
в научный оборот в США в конце 1980-х гг.  
Предметом изучения геоэкономики являются процессы развития 
не только государственных и региональных образований, но и реаль-
ных международных структур , а именно экономических, финансо-
вых и интеграционных объединений, транснациональных корпора-
ций, свободных экономических зон, а также геополитических субъ-
ектов (или блоков). Эта наука анализирует действие различных 
экономических, демографических и экологических факторов в тес-
ной связи с пространственным положением страны или региона, их 
природными ресурсами и климатическими условиями. Отличие гео-
экономики от политической экономики состоит в том, что геоэконо-
мика использует не только традиционные методы исследования. Ме-
тоды имеют ориентир на повышение внутренней конкурентоспособ-
ности государства как при помощи мер структурного характера, так 
и при помощи вложений в человеческий фактор, что позволяет га-
рантировать населению более высокий уровень занятости и уровень 
заработной платы. 
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